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1 JOHDANTO 
 
 
Kaupankäynti on siirtynyt viime vuosina yhä enemmän verkkoon. Verkosta saa ostettua 
lähes mitä tahansa ja helppokäyttöinen sekä turvallinen maksusuoritus on yksi 
tärkeimmistä osa-alueista, joka verkkokaupan tulee hallita. Verkkokaupan tulee 
suoriutua maksusuorituksesta nopeasti ja yksinkertaisesti, jottei asiakas ehdi turhautua 
ja jätä kaupantekoa kesken. 
  
Tämän opinnäytetyön aiheena on vapaan lähdekoodin verkkokauppajärjestelmä 
osCommercen uusimman version, 3.0 Alpha 5:n, maksujärjestelmät. Aihe on saatu 
Image Worldin (Oy IW-Net Ltd) toimeksiantona. 
 
Image Worldin tarpeena on koota osCommercen uusimmasta versiosta asiakkaiden 
tarpeisiin sopiva verkkokaupparatkaisu, jonka osaksi tämän opinnäytetyön 
maksujärjestelmät tulevat. Yksittäiset maksutavat toteutetaan erillisinä moduuleina, jotka 
voidaan asentaa verkkokauppaan yksitellen, yhdessä tai erikseen. Erilliset moduulit 
toteutetaan Sampo Pankin, Osuuspankin ja Nordean verkkomaksuille, Luottokunnan 
palvelun mukaisille luottokorttimaksuille sekä PayPalin verkkomaksupalvelulle. 
 
Kotimaisten pankkien rajapinnat verkkomaksujen vastaanottoon ovat keskenään melko 
samankaltaiset. Samoin Luottokunnan rajapinnassa on samankaltaisuuksia pankkien 
kanssa, mutta se on huomattavasti laajempi. PayPal hoitaa maksuliikenteensä oman 
palvelunsa kautta hyvin eri tavalla kuin kotimaiset pankit.  
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2 IMAGE WORLD 
 
 
Image World (Oy IW-Net Ltd) on vuonna 1992 toimintansa aloittanut internet-palveluja 
tuottava ja tarjoava yritys. Henkilökuntaa yrityksellä on kuusi sekä vaihteleva määrä 
työharjoittelijoita. Yrityksen päätuotteina ovat mm. hosting-palvelut, laajakaistayhteydet 
sekä ohjelmistot ja sovellustuotanto. Image World tunnetaan myös valtakunnallisesti 
Suomen vanhimpana edelleen toiminnassa olevana internetoperaattorina. (Oy IW-Net 
Ltd, 2011) 
 
Image Worldin sovellustuotanto sisältää monenlaisia asiakaslähtöisiä verkkoratkaisuja ja 
räätälöityjä ohjelmistoja yritysten ja yksityisten asiakkaiden tarpeisiin. Toteutettuja 
sovellusratkaisuja ovat mm. erilaiset sisällöntuotantopäätteet, verkkolehdet, 
yrityshakemistot, kalenterit ja elektronisen kaupankäynnin ratkaisut. Yrityksen asiakkaita 
ovat mm. Kuopion Energia, Savon Sanomat, Levykauppa-Äx, Kuopion yliopistollinen 
sairaala ja Kuopion kaupunki. (Oy IW-Net Ltd 2011) 
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3 KÄYTETYT TEKNIIKAT 
 
 
3.1 osCommerce 
 
Käytettävä verkkokauppajärjestelmä osCommerce (open source Commerce) on GNU 
General Public License -yleislisenssin (Ponce de Leon, H 2000; Free Software 
Foundation, Inc 2007) mukaisesti jaettava vapaan lähdekoodin verkkokauppa. 
Verkkokaupan viimeisin vakaa versio on 2.3.1, mutta tässä projektissa käytetään 
kehityksessä olevaa 3.0 Alpha 5 -versiota. Rekisteröityjä osCommerce-verkkokauppoja 
on maailmalla yli 12 000 (Ponce de Leon, H 2000), ja osCommercea kehitetään 
jatkuvasti tavoitteena tarjota verkkokaupparatkaisu, joka on helppo asentaa ja ylläpitää 
eri kauppiaiden tarpeiden mukaisesti. 
 
Versio 3.0 uudistaa huomattavasti osCommercen pohjarakenteita ja tähtää 
oliopohjaiseen toteutukseen ja ulkoasusapluunajärjestelmän uudistamiseen, jotka 
mahdollistavat helposti ulkoasujen vaihdon ja uusien moduulien lisäämisen. Vaikka 
uusin julkaistu versio, 3.0 Alpha 5, on edelleen nimetty alpha-versioksi, on se 
ensimmäinen tuotantoon valmis ja tuettu versio 3.x-sarjasta (Ponce de Leon, H 2009). 
 
OsCommerce nojaa teknisesti modulaariseen rakenteeseen, joka mahdollistaa 
yksittäisten ominaisuuksien, toimintojen ja palveluiden lisäämisen ja poistamisen 
dynaamisesti järjestelmän hallintapaneelista. Samoin maksujärjestelmistä tulee tehdä 
itsenäisiä moduuleita, jotka voidaan järjestelmään liitettyä ottaa helposti käyttöön ja 
poistaa käytöstä sen hallintapaneelista. 
 
Järjestelmä on toteutettu HTML-, XML- ja PHP-kielillä. Tietokantaa hallinnoidaan 
MySQL-tietokannanhallintajärjestelmällä. 
 
3.2 HTML 
 
HTML, HyperText Markup Language, on yleinen merkintäkieli, joka on tunnettu 
erityisesti verkkosivujen merkintäkielenä. HTML-dokumentti koostuu kulmasulkein 
erotelluista tageista. Aloitus- ja lopetustagi yhdessä muodostavat elementtejä, joista 
kielen tulkki, kuten internetselain, tulkitsee, kuinka dokumentti tulee esittää. 
 
HTML-dokumentti koostuu HTML -elementistä, jonka sisään sijoitetaan head- ja body-
elementit. Head eli otsake-elementti sisältää tietoa dokumentista ja sitä koskevat 
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metadatat, kuten otsikon ja viittaukset tyylitiedostihin. Body-elementti on dokumentin 
varsinainen runko ja sisältää kaiken esitettävän sisällön. 
 
Esimerkki HTML:llä toteutetusta dokumentista: 
<html> 
<head> 
<title>Esimerkkisivu</title> 
</head> 
<body> 
<p>Tämä on esimerkkisivu.</p> 
</body> 
</html> 
 
3.3 PHP 
 
PHP, Personal Home Page, on dynaamisten verkkosivujen tekoon luotu palvelinpuolen 
skriptauskieli. PHP-lauseet kirjoitetaan verkkosivun HTML-dokumentin sekaan omiksi 
lohkoikseen, jotka palvelimelle asennettu PHP-kääntäjä ajaa ennen dokumentin 
esittämistä. Tulosteena PHP-kääntäjä antaa selaimelle HTML-dokumentin, jonka sisältö 
on näin muodostettu saadun syötteen mukaan dynaamisesti. 
 
PHP-skriptin lohko erotellaan HTML-dokumentissa <?php ?>-tagin sisään. Tällaisia 
lohkoja voi olla missä vain HTML-dokumentissa, sillä PHP-kääntäjä ajaa ne aina ennen 
HTML-osiota. 
 
Palvelinpuolen skriptauskielenä PHP:n heikkous on sama kuin muidenkin vastaavien, eli 
se ajetaan palvelimella vasta, kun asiakasselain pyytää dokumenttia esitettäväksi. Mikäli 
tuottaja haluaa sivustolleen ajonaikana suoritettavaa toiminnallisuutta siten, ettei 
tarvitsee joka kerta kierrättää palvelupyyntöä palvelimen kautta, täytyy toiminnallisuudet 
toteuttaa selainpuolen skriptauksella, kuten JavaScriptillä. Tässä toimeksiannossa 
sellaista toiminnallisuutta ei kuitenkaan tarvittu, joten pelkkä PHP riitti tarvittavien 
toiminnallisuuksien toteutukseen. 
 
Esimerkki PHP-skriptistä HTML-dokumentissa: 
<html> 
<head> 
<title>Esimerkkisivu</title> 
</head> 
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<body> 
<?php 
    $tulostus = TRUE; 
    if($tulostus === TRUE){ 
        echo ”<p>Tämä on esimerkkisivu.</p>”; 
    } 
?> 
</body> 
</html> 
 
3.4 XML 
 
XML, Extensible Markup Language, on yleismerkintäkieli tai säännöstö tiedon 
esittämiseen yksinkertaisessa ja yleispätevässä muodossa. Sitä käytetään laajasti 
satunnaisten tietorakenteiden esittämiseen erityisesti verkkosovelluksissa. XML-
dokumentti koostuu HTML:n kaltaisista tagi- ja elementtirakenteista, joista 
muodostetaan tietueita. 
 
Esimerkki XML-dokumentista: 
<?xml version="1.0"?> 
<kirjasto> 
    <kirja> 
        <nimi>Esimerkki</nimi> 
        <vuosi>2000</vuosi> 
    </kirja> 
</kirjasto> 
 
3.5 MySQL 
 
MySQL, My Structured Query Language, on relationaalisen tietokannan 
hallintajärjestelmä, joka on nimetty kehittäjänsä Michael Wideniuksen tyttären, Myn 
mukaan (Oracle 1997). Relationaalisella tietokannalla tarkoitetaan tietokantaa, jossa 
data on tallennettu riveistä ja sarakkeista koostuviin tauluihin. Jokaisella sarakkeella on 
otsikko ja sarakkeen rivit koostuvat toistensa kanssa samantyyppisistä datoista. 
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Esimerkki relationaalisesta taulusta: 
 
 
TAULUKKO 1: Relationaalinen_taulu 
a_id a_etunimi a_sukunimi 
1 Maija Meikäläinen 
2 Matti Meikäläinen 
3 John Doe 
 
 
Esimerkki SQL-hakulauseesta, joka antaa edellisessä taulussa (Taulukko 1) tuloksen 
‟Matti‟: 
”SELECT a_etunimi FROM Relationaalinen_taulu WHERE a_id = „2‟;”. 
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4 PROJEKTIN SUUNNITTELU 
 
 
4.1 Tavoite 
 
Projektin tavoitteena on toteuttaa jokaisesta maksumoduulista itsenäinen kokonaisuus, 
joka voidaan asentaa verkkokauppaan muista riippumatta. Maksumoduulin tulee 
suoriutua maksutapahtumasta turvallisesti ja mahdolliset virheet ennakoivasti. 
 
4.2 Virheiden ennakointi 
 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitelty suorituksessa mahdollisesti tapahtuvia 
virheitä joihin tulee varautua maksumoduulia tehtäessä. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi 
tilaus tallennetaan verkkokaupan järjestelmään vasta, kun maksusuorituksesta on saatu 
vahvistus maksupalvelulta. 
 
 
 
TAULUKKO 2: Virhetilanteita 
Nimi Kuvaus Miten toimitaan 
Tilauksen keskeytys 
verkkokaupassa. 
Asiakas keskeyttää 
tilauksen verkkokaupassa 
ennen maksusuoritusta. 
Tilausta ei tallenneta, 
osCommerce huolehtii 
ostoskärryn sisällöstä. 
Tilauksen keskeytys 
maksupalvelussa. 
Asiakas peruu 
maksamisen tilauksen 
siirryttyä verkkokaupasta 
maksupalveluun. 
Tilausta ei tallenneta, 
maksupalvelusta siirrytään 
hallitusti takaisin 
verkkokaupan 
maksusivulle. 
Yhteys katkeaa 
verkkokaupasta 
maksupalveluun 
siirryttäessä 
Asiakas siirtyy 
verkkokaupasta 
maksupalveluun, mutta 
yhteys katkeaa 
siirryttäessä. 
Tilausta ei tallenneta, 
osCommerce huolehtii 
ostoskärryn sisällöstä. 
Yhteys katkeaa 
maksupalveluun jo 
siirryttyä. 
Asiakas suorittaa maksua 
maksupalvelussa, mutta 
yhteys katkeaa 
toimituksen aikana. 
Tilausta ei tallenneta 
ennen kuin 
maksupalvelusta saadaan 
vahvistus maksun 
suorituksesta. 
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5 MAKSUMODUULIT 
 
 
Maksumoduuli koostuu alla olevan kuvan (Kuva 1) mukaisesti kolmesta erillisestä 
osiosta: verkkokaupan hallintapaneelin osiosta, maksutapahtuman toiminnallisuudesta, 
sekä verkkokaupan käännösten käyttämistä kielitiedostoista. 
 
 
 
KUVA 1. Maksumoduulin  rakenne 
 
 
Maksumoduulien pohjana toimii osCommercen osC_Payment-luokka (Kuva 2), josta 
jokainen maksumoduuli periytetään. Luokka hallinnoi maksutapahtuman etenemistä 
jäsenmetodeilla, jotka ylikirjoitetaan maksutavan rajapintaa vastaaviksi. Maksumoduulin 
oma luokka käyttää osC_Customer-, osC_ShoppingCart- ja osC_Currencies-luokkia 
asiakkaan tietojen, tilauksen sisällön ja valuuttojen käsittelyyn. 
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KUVA 2. Maksumoduulin luokkakaavio 
 
 
Maksumoduulin hallintapaneelitoiminnallisuutta verkkokaupassa hallinnoidaan 
osCommercen osC_Payment_Admin-luokalla, joka perii osC_Payment-luokan ja 
periytetään maksumoduulin omaan hallintapaneeliluokkaan. Luokalla hallinnoidaan 
maksumoduulin verkkokauppaan asennusta ja poistoa, install ja remove -metodeilla. 
Install-metodi ylikirjoitetaan maksumoduulissa, jossa metodiin implementoidaan 
moduulin tarvitsemat tietokantayhteydet. Tietokantayhteyksillä hallinnoidaan 
maksumoduulin käyttämiä asetuksia sekä verkkokaupassa että maksujärjestelmässä. 
 
Kaikki luokat käyttävät osC_Database-luokkaa tietokantayhteyksiin, sekä 
osc_Language-luokkaa verkkokaupan käännösten hallintaan. Käännökset eri kielille on 
toteutettu XML-tiedostoina, joista eri moduulit hakevat osC_Language-luokan metodeilla 
määritetyille vakioille valitun kielen mukaiset käännökset. 
 
Alla olevassa sekvenssikaaviossa (Kuva 3) esitellään maksutapahtuman yleinen 
eteneminen isäntäluokan metodeissa sekä siirtymiset maksumoduulin ja maksupalvelun 
rajapinnan välillä.  Taulukossa (Taulukko 3) selvennetään metodien toiminnallisuutta 
lähemmin. 
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KUVA 3. Maksutapahtuman sekvenssikaavio 
 
 
TAULUKKO 3: Maksumoduulin metodit 
Metodin nimi Toiminnallisuus 
process_button Luo ja palauttaa maksujärjestelmään lähetettävän 
lomakkeen. 
pre_confirmation_check Valinnainen metodi ennen vahvistusta tehtäviä 
tarkistuksia varten 
confirmation Valinnainen metodi toimenpiteille maksun siirryttyä 
maksupalveluun 
before_process Maksujärjestelmästä palaamisen jälkeen, ennen 
tilauksen käsittelyä, tehtävät toimenpiteet. Tietoturvan 
kannalta tässä tarkistetaan, että maksupalvelusta saadut 
varmistusviestit täsmäävät lähetettyjen tietojen kanssa 
eikä mikään kolmas osapuoli ole päässyt peukaloimaan 
lähetettyä maksusuoritusta verkkokaupan ja 
maksujärjestelmän välillä. 
process Maksujärjestelmästä on palattu, varmistusviestit 
tarkistettu ja tässä syötetään tilaus tietokantaan. 
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after_process valinnainen funktio tilauksen prosessoinnin jälkeisille 
toiminnoille. 
 
 
Tärkeimmät implementoitavat funktiot ovat siis process_button, jossa varsinainen 
maksujärjestelmän rajapintayhteys käsitellään, before_process, jossa varmistetaan, että  
maksutapahtuma ei ole korruptoitunut maksujärjestelmässä käynnin aikana ja process, 
jossa maksettu tilaus laitetaan eteenpäin. 
 
Suomalaisten pankkien tilisiirroissa käyttämiä viitenumeroita varten moduuleille 
implementoidaan funktio, joka luo annetusta numerosarjasta - tässä yhteydessä 
maksutapahtuman satunnaisgeneroidusta tunnistearvosta - suomalaisen mallin 
mukaisen, maksimissaan 20-merkkisen viitenumeron. Viitenumero muodostetaan siten, 
että annetun numerosarjan perään liitetään numerosarjasta laskettu tarkistearvo. 
Tarkiste lasketaan käymällä numerosarja läpi oikealta vasemmalle ja kertomalla luvut 
järjestyksessä arvoilla 7, 3, tai 1, annetun järjestyksen mukaisesti. Saadut tulot 
summataan ja summa vähennetään seuraavasta täydestä kymmenluvusta, jolloin saatu 
erotus on numerosarjan tarkiste. Mikäli saatu erotus on 10, merkitään se nollaksi.  
 
5.1 Osuuspankin verkkomaksu 
 
Osuuspankin verkkomaksun rajapintaa varten lomakkeelle määritellään alla olevan 
taulukon (Taulukko 4) mukaiset pakolliset kentät (OP-Ryhmä 2010. Laskutustiedot). 
 
 
TAULUKKO 4: Osuuspankin pakolliset kentät 
Kentän nimi Kuvaus 
action_id Toimintokoodi, joka verkkomaksulle on 701. 
VERSIO Verkkomaksun versio, joka tämän projektin aikaan oli 1. 
MAKSUTUNNUS Kauppiaan luoma maksutapahtuman yksilöivä tunnus. 
MYYJA Pankin kauppiaalle toimittama yksilöllinen kauppiastunnus. 
SUMMA Maksun summa. 
VIITE Suomalaisen käytännön mukaisesti muodostettava tilisiirron 
viitenumero. 
TARKISTE-
VERSIO 
Pankin antaman tarkistetiedon versionumero, joka projektin 
aikaan oli 1. 
TARKISTE Muodostetaan yhdistämällä 
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 VERSIO 
 MAKSUTUNNUS 
 MYYJA 
 SUMMA 
 VIITE 
 VIEST1 
 VIEST2 
 VALUUTTALAJI 
 TARKISTE-VERSIO 
ja pankin kauppiaalle antama tarkistetieto yhdeksi 
merkkijonoksi, joka hashataan MD5-algoritmilla ja muutetaan 
pienet kirjaimet isoiksi. 
PALUULINKKI Kauppiaan antama verkko-osoite, johon palataan onnistuneen 
maksusuorituksen jälkeen. 
PERUUTUSLINKKI Kauppiaan antama verkko-osoite, johon palataan keskeytyneen 
maksusuorituksen jälkeen. 
VALUUTTALAJI Maksussa käytettävän valuuttalajin tunnus, Osuuspankki 
hyväksyy vain ”EUR”. 
 
 
Lisäksi rajapinnalle voi antaa valinnaisina tietoina alla olevan taulukon (Taulukko 5) 
mukaiset kentät. 
 
 
TAULUKKO 5: Osuuspankin valinnaiset kentät 
Kentän nimi Kuvaus 
VIESTI Laskun erittelyyn tarkoitettu viesti, joka ei näy tiliotteella. 
VIEST1 
VIEST2 
Viesti vastaanottajan tiliotteelle, jaettuna kahteen 
maksimissaan 35 merkin kenttään. 
VAHVISTUS Jos tähän kenttään merkitään 'K' tai 'Y', saa kauppias 
paluulinkissä vahvistuksen maksusuorituksesta. 
ERAPVM Eräpäivä, ei ole oletusarvoisesti käytössä. 
 
 
Jos kauppias pyytää lomakkeessa vahvistustietoja, tulee paluulinkissä kentät 
 VERSIO 
 MAKSUTUNNUS 
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 VIITE 
 ARKISTOINTITUNNUS 
 TARKISTE-VERSIO. 
 
Kentät yhdistetään merkkijonoksi, jonka perään  yhdistetään vielä pankin kauppiaalle 
antama tarkistetieto ja salataan MD5-algoritmilla. Saatua arvoa verrataan paluulinkissä 
saatuun TARKISTE-kenttään (OP-Ryhmä 2010. Vahvistus), jolloin voidaan varmistua, 
että maksusuorituksen vahvistus on pankin antama ja muuttumaton. 
 
5.2 Nordean verkkomaksu 
 
Nordean verkkomaksun rajapintaa varten lomakkeelle määritellään alla olevan taulukon 
(Taulukko 6) mukaiset pakolliset kentät (Nordea Pankki Suomi Oyj 2010). 
 
 
 
TAULUKKO 6: Nordean pakolliset kentät 
Kentän nimi Kuvaus 
SOLOPMT_VERSION Verkkomaksun versio, joka tämän projektin aikaan oli 0003. 
SOLOPMT_STAMP Kauppiaan luoma maksutapahtuman yksilöivä tunnus. 
SOLOPMT_RCV_ID Pankin kauppiaalle toimittama yksilöllinen kauppiastunnus. 
SOLOPMT_AMOUNT Maksun summa. 
SOLOPMT_DATE Maksun eräpäivä, joko “EXPRESS”, eli heti, tai päivämäärä 
muodossa “PP.KK.VVVV”. 
SOLOPMT_RETURN Kauppiaan antama verkko-osoite, johon palataan 
onnistuneen  maksusuorituksen jälkeen. 
SOLOPMT_CANCEL Kauppiaan antama verkko-osoite, johon palataan 
peruutetun maksusuorituksen jälkeen. 
SOLOPMT_REJECT Kauppiaan antama verkko-osoite, johon palataan hylätyn 
maksusuorituksen jälkeen. 
SOLOPMT_MAC Tarkiste, joka muodostetaan yhdistämällä 
 SOLOPMT_VERSION& 
 SOLOPMT_STAMP& 
 SOLOPMT_RCV_ID& 
 SOLOPMT_AMOUNT& 
 SOLOPMT_REF& 
 SOLOPMT_DATE& 
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 SOLOPMT_CUR& 
 Myyjän MAC-avain& 
ilman välejä ja kaikki &-merkit mukaanlukien yhdeksi 
merkkijonoksi, joka hashataan MD5-algoritmilla ja 
muutetaan pienet kirjaimet isoiksi. 
SOLOPMT_KEYVERS Pankin toimittama tarkistelaskennan käyttämä 
versionumero. 
SOLOPMT_CUR Maksussa käytettävän valuuttalajin tunnus, Nordea 
hyväksyy vain ”EUR”. 
 
 
Lisäksi rajapinnalle voi antaa valinnaisina tietoina alla olevan taulukon (Taulukko 7) 
mukaiset kentät. 
 
 
TAULUKKO 7: Nordean valinnaiset kentät 
Kentän nimi Kuvaus 
SOLOPMT_RCV_ACCOUNT Kauppiaan tili, muu kuin sopimuksessa määritetty 
oletustili. 
SOLOPMT_RCV_NAME Kauppiaan nimi, muu kuin sopimuksessa määritetty 
oletusnimi. 
SOLOPMT_LANGUAGE Maksujärjestelmän aloitussivulla käytettävä kieli. 
 1 = suomi 
 2 = ruotsi 
 3 = englanti 
Aloitussivun jälkeen käytetään asiakkaan 
verkkopankissa määrittelemää kieltä. 
SOLOPMT_REF Suomalaisen käytännön mukaisesti muodostettava 
tilisiirron viitenumero. Viitteen pakollisuus määräytyy 
sopimuksessa määritellyn maksuliiketilin mukaan. 
SOLOPMT_MSG Tiliotteelle päätyvä viesti, maksimissaan kuusi 35 
merkkistä riviä. 
SOLOPMT_CONFIRM Jos tähän kenttään merkitään 'YES', saa kauppias 
paluulinkissä vahvistuksen maksusuorituksesta. 
 
 
Jos kauppias pyytää lomakkeessa vahvistustietoja, tulee paluulinkissä kentät 
 SOLOPMT_RETURN_VERSION 
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 SOLOPMT_RETURN_STAMP 
 SOLOPMT_RETURN_REF 
 SOLOPMT_RETURN_PAID. 
 
Kentät yhdistetään &-merkkien kera merkkijonoksi, jonka perään  yhdistetään vielä 
pankin kauppiaalle antama MAC-avain ja salataan MD5-algoritmilla. Saatua arvoa 
verrataan paluulinkissä saatuun SOLOPMT_RETURN_MAC-kenttään (Nordea Pankki 
Suomi Oyj, 2010), jolloin voidaan varmistua, että maksusuorituksen vahvistus on pankin 
antama ja muuttumaton. 
 
SOLOPMT_RETURN_PAID-kenttä on EXPRESS-maksuilla maksimissaan 20 
merkkinen arkistointitunnus, joka kertoo onnistuneesta maksusuorituksesta. 
Eräpäivämaksuilla, hylätyillä ja keskeytetyillä maksusuorituksilla tätä kenttää ei ole 
paluulinkissä. 
 
5.3 Sampo Pankin verkkomaksu 
 
Sampo Pankin verkkomaksun rajapintaa varten lomakkeelle määritellään alla olevan 
taulukon (Taulukko 8) mukaiset pakolliset kentät (Sampo Pankki Oyj 2009). 
 
 
TAULUKKO 8: Sampo Pankin pakolliset kentät 
Kentän nimi Kuvaus 
SUMMA Maksun summa. 
VIITE Suomalaisen käytännön mukaisesti muodostettava tilisiirron 
viitenumero. 
KNRO Pankin kauppiaalle toimittama yksilöllinen kauppiastunnus. 
VALUUTTA Maksussa käytettävän valuuttalajin tunnus, Sampo hyväksyy vain 
”EUR”. 
VERSIO Verkkomaksun versio, joka tämän projektin aikaan oli 3. 
OKURL Kauppiaan antama verkko-osoite, johon palataan onnistuneen 
maksusuorituksen jälkeen. 
VIRHEURL Kauppiaan antama verkko-osoite, johon palataan keskeytyneen 
maksusuorituksen jälkeen. 
TARKISTE Tarkiste, joka muodostetaan yhdistämällä 
 SALAINENAVAIN 
 SUMMA 
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 VIITE 
 KNRO 
 VERSIO 
 VALUUTTA 
 OKURL 
 VIRHEURL 
yhdeksi merkkijonoksi, joka hashataan MD5-algoritmilla ja kirjaimet 
esitetään pienillä kirjaimilla. 
 
 
Lisäksi rajapinnalle voi antaa valinnaisina tietoina alla olevan taulukon (Taulukko 9) 
mukaiset kentät. 
 
 
TAULUKKO 9: Sampo Pankin valinnaiset kentät 
Kentän nimi Kuvaus 
ERÄPÄIVÄ Maksun eräpäivä muodossa “PP.KK.VVVV”. 
lng Maksujärjestelmän aloitussivulla käytettävä kieli 
 1 = suomi 
 2 = ruotsi 
 3 = englanti 
Aloitussivun jälkeen käytetään asiakkaan verkkopankissa 
määrittelemää kieltä. 
 
 
Sampo-pankki liittää automaattisesti paluulinkkiin mukana POST-metodilla 
vahvistussanoman  kentät 
 VIITE 
 SUMMA 
 STATUS 
 KNRO 
 VERSIO 
 VALUUTTA. 
 
Kentät yhdistetään merkkijonoksi, jonka eteen  liitetään vielä pankin kauppiaalle antama 
salainen avain ja salataan MD5-algoritmilla. Saatua arvoa verrataan paluulinkissä 
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saatuun TARKISTE-kenttään (Sampo Pankki Oyj 2009), jolloin voidaan varmistua, että 
maksusuorituksen vahvistus on pankin antama ja muuttumaton. 
 
5.4 Luottokunta 
 
Luottokunnan rajapinnan erikoisuus on, että se vaatii maksutapahtuman tietojen 
yhteyteen myös tilaustunnuksen. Luottokunnan tilaustunnus on 1-9 merkkiä pitkä, jossa 
voi olla sekä numeroita että isoja tai pieniä kirjaimia väliltä a-z, eikä vastaavaa 
tilaustunnusta saa samalla kauppiaalla olla Luottokunnan palvelussa. Ongelman 
tilaustunnuksen vaatimus aiheuttaa, koska tilaus rekisteröidään verkkokaupan 
tietokantaan vasta, kun vahvistus maksun suorituksesta on saapunut, eli kun 
Luottokunnan maksupalvelusta ollaan jo palattu. Näin ollen maksumoduulilla ei ole 
käytettävissään mitään oikeasti tilaukseen viittaavaa yksilöityä tunnusta, vaan sellainen 
pitää sille ennen maksupalveluun siirtymistä luoda. 
 
Ratkaisuksi ongelmaan luotiin maksumoduulille metodi joka tekee asiakkaan tekemien 
luottokuntatilausten määrästä viisi merkkisen tunnuksen ja yhdistää sen asiakkaan 
verkkokauppatunnukseen, näin luoden 9 merkkisen tilaustunnuksen Luottokunnalle 
lähetettäväksi. Metodin heikkous on rajatumpi määrä luottokuntatilauksia per asiakas. 
 
Luottokunnan maksupalvelun rajapintaa varten lomakkeelle määritellään alla olevan 
taulukon (Taulukko 10) mukaiset pakolliset kentät (Luottokunta). 
 
 
TAULUKKO 10: Luottokunnan pakolliset kentät 
Kentän nimi Kuvaus 
Merchant_Number Luottokunnan kauppiaalle toimittama yksilöllinen 
kauppiastunnus. 
Card_Details_Transmit Kortin tietojen välitys. 
 0 = Kortin tiedot pyydetään Luottokunnan 
palvelussa. 
 1 = Kortin numero, voimassaoloaika ja tunnus 
välitetään verkkokaupan lomakkeessa. 
Device_Category Verkkokaupan päätelaitteen tyyppi. 
 1 = HTML (Internet) 
 2 = HTML/XHTML (Mobiili) 
 3 = Digi-tv 
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Order_ID Yksilöity 1-9 merkkinen tilaustunnus. 
Ecom_Payment_Card_
Number 
Kortin numero. Pakollinen, jos Card_Details_Transmit = 1, 
tai Device_Category = 3. 
Ecom_Payment_Card_
ExpDate_Month 
Kortin voimassaoloajan kuukausi. Pakollinen, jos 
Card_Details_Transmit = 1, tai Device_Category = 3. 
Ecom_Payment_Card_
ExpDate_Year 
Kortin voimassaoloajan vuosi. Pakollinen, jos 
Card_Details_Transmit = 1, tai Device_Category = 3. 
Ecom_Payment_Card_
Verification 
Kortin tarkistusluku. Pakollinen, jos Card_Details_Transmit 
= 1. Tarkistusluku on Visa ja MasterCard -korteilla kortin 
nimikirjoituspaneelissa oleva kolmenumeroinen luku ja 
American Express -korteilla kortin etupuolella oleva 
nelinumeroinen luku. 
Amount Maksun summa. 
Currency_Code Maksussa käytettävän valuuttalajin tunnus, Luottokunta 
hyväksyy vain euroja koodilla ”978”. 
Success_Url Kauppiaan antama verkko-osoite, johon palataan 
onnistuneen maksusuorituksen jälkeen. 
Failure_Url Kauppiaan antama verkko-osoite, johon palataan 
epäonnistuneen maksusuorituksen jälkeen. 
Cancel_Url Kauppiaan antama verkko-osoite, johon palataan 
keskeytyneen maksusuorituksen jälkeen. Pakollinen, jos 
Card_Details_Transmit = 0. 
Transaction_Type Maksusuorituksen tyyppi. 
 0 =  Katevaraus 
 1 =  Katevaraus ja veloitus. 
 
 
Lisäksi rajapinnalle voi antaa valinnaisina tietoina alla olevan taulukon (Taulukko 11) 
mukaiset kentät. 
 
 
TAULUKKO 11: Luottokunnan valinnaiset kentät 
Kentän nimi Kuvaus 
Authentication_Mac Tarkiste, joka muodostetaan yhdistämällä 
”Merchant_Number, Order_ID,  Amount, 
Transaction_Type” ja Luottokunnan kauppiaalle toimittama 
salainen avain  yhdeksi merkkijonoksi, joka hashataan 
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MD5-algoritmilla. Ei ole pakollinen kenttä, mutta 
suositellaan käyttämään tietoturvan vuoksi. 
Language Määrittää maksupalvelun lomakkeen kielen, suomi (FI), 
ruotsi (SE), tai englanti (EN). 
Customer_ID Asiakastunnus. 1-12 merkkinen tunnus, jota kauppias voi 
käyttää tilausten hakuehtona Luottokunnan maksupalvelun 
www-käyttöliittymässä. 
Dossier_ID Matkatoimistojen ja lentoyhtiöiden käyttöön varattu 1-12 
merkkinen matka-asiakirjan tunnus. 
Order_Description Vapaamuotoinen tilauksen kuvaus. 
 
 
Kauppias voi pyytää Luottokunnan maksupalvelun www-käyttöliittymässä lisäämään 
paluulinkkiin tarkisteen, jolloin maksupalvelu liittää linkkiin tarkistekentän LKMAC, joka 
on laskettu yhdistämällä Luottokunnan  kauppiaalle toimittama salainen avain, 
Transaction_Type, Amount, Order_ID ja Merchant_Number, ja salaamalla saatu arvo 
MD5-algoritmilla (Luottokunta). 
 
5.5 PayPal 
 
PayPalin hallintaan osCommercella on oma PayPal IPN (Instant Payment Notification) -
moduuli. IPN lähettää pankkien verkkomaksujen kaltaisen viestin PayPalin palveluun, 
joka käsittelee tiedot ja hoitaa maksusuorituksen kauppiaan PayPal-tilille. 
 
PayPalin maksupalveluun lähetetään alla olevan taulukon (Taulukko 12) mukaiset tiedot 
(PayPal 2009). 
 
TAULUKKO 12: PayPal-moduulin kentät 
Kentän nimi Kuvaus 
cmd Toiminto jolla PayPalin maksupalveluun tultiin. Moduuli käyttää 
vanhentunutta toimintoa ”_ext-enter”, jolla aiemmin kierrettiin 
PayPalin asettamien asiakastietojen ylikirjoitus ja ohjattiin 
redirect_cmd-kenttään. Toimii edelleen, mutta on tarpeeton. 
redirect_cmd Toiminto jolla PayPalin maksupalveluun tultiin. 
 _xclick = Asiakas käytti PayPalin ”Buy Now”-nappia. 
 _donations = Asiakas käytti PayPalin “Donate”-nappia. 
 _xclick-subscriptions = Asiakas käytti PayPalin ”Subscrip-
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tion”-nappia. 
 _oe-gift-certificate = Asiakas käytti PayPalin ”Buy Gift Cer-
tificate”-nappia. 
 _cart = Asiakas käytti PayPalin tarjoamaa 
ostoskärrypalvelua. 
 _s-xclick  = Asiakas käytti kryptattua nappia, jonka PayPal 
tulkitsee erikseen palveluun siirryttyä. 
business Kauppiaan PayPal-tilin tunnus tai sähköpostiosoite. 
item_name Tuotteen nimi tai kuvaus. 
amount Maksun summa. 
first_name Asiakkaan etunimi. 
last_name Asiakkaan sukunimi. 
address1 Asiakkaan osoite (1 / 2 kenttä). 
address2 Asiakkaan osoite (2 / 2 kenttä). 
city Asiakkaan postitoimipaikka. 
zip Asiakkaan postinumero. 
country Asiakkaan maa. 
email Asiakkaan sähköpostiosoite. 
address_override Osoitetietojen ylikirjoitus. 
 1 = Verkkokaupassa esitäytetyt osoitetiedot ylikirjoittavat 
asiakkaan PayPal-tilin osoitetiedot, joita ei voi enää 
muokata. 
 0 = Palvelu yrittää ottaa osoitetiedot asiakkaan PayPal-
tilin tiedoista ja niitä voi muokata. 
Tähän pitää asettaa ”0”, jotta moduuli toimii Yhdysvaltojen 
ulkopuolella, sillä palvelu ei suoraan tunnista esitäytetyistä 
tiedoista postitusmaata Yhdysvaltojen ulkopuolelle ja palvelu 
antaa virheilmoituksen. 
notify_url Verkko-osoite, johon PayPal lähettää vahvistusviestit IPN-
muodossa. 
invoice Tilauksen tunnus. 
shipping Postituskulut. 
currency_code Maksussa käytettävän valuuttalajin tunnus. 
lc Maksupalvelun etusivulla käytettävän kieli, oletuksena ”EN”. 
return Kauppiaan antama verkko-osoite, johon palataan onnistuneen 
maksusuorituksen jälkeen. 
rm Metodi, jossa muodossa paluuosoitteeseen palataan. 
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 0 = Kaikki tiedot lähetetään GET-metodilla. 
 1 = GET-metodi, mutta maksusuorituksen tietoja ei 
lähetetä. 
 2 = Kaikki tiedot lähetetään POST-metodilla. 
no_note Pyydetäänkö maksajaa antamaan viesti maksun yhteyteen. 
 0 = Pyydetään. 
 1 = Ei pyydetä. 
cancel_return Kauppiaan antama verkko-osoite, johon palataan keskeytyneen 
maksusuorituksen jälkeen. 
paymentaction Määrittelee mikä toiminto maksusuoritukselle merkitään PayPalin 
järjestelmään onnistuneen suorituksen jälkeen. 
 sale = Myynti. 
 authorization = Valtuutus. 
 order = Tilaus. 
 
 
Tilaustietojen PayPalin maksupalveluun lähettämisen jälkeen PayPal lähettää takaisin 
IPN-viestin, jonka moduulin on lähetettävä täsmälleen samanlaisena takaisin PayPalille. 
Maksumoduulin on vastattava tähän viestiin, tai PayPal jatkaa yhteydenottoyrityksiä jopa 
neljän päivän ajan. Tämän jälkeen PayPal lähettää joko ”VERIFIED”, jos viesti oli oikein, 
tai ”INVALID”, jos lähetyksessä tai viestin sisällössä oli mitään häiriöitä (PayPal 2010). 
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6 YHTEENVETO 
 
 
Projektin tavoitteena oli toteuttaa osCommerce 3.0 Alpha 5 -verkkokauppajärjestelmään 
maksumoduulit, jotka suoriutuisivat maksutapahtumista helposti ja turvallisesti. 
 
Työskentely osCommercen maksujärjestelmien kanssa on ollut mielenkiintoista ja 
opettavaista. Joitain ongelmia aiheutti ajoittain lähinnä osCommercen käynnissä 
olevasta suuresta rakennemuutoksesta johtuva heikko dokumentaatioiden saatavuus. 
Järjestelmään perehtymiseen joutui tämän vuoksi käyttämään hieman ennakoitua 
enemmän aikaa. 
 
Maksupalveluiden rajapintoihin tutustuminen oli erityisen mielenkiintoista. Verkkokaupat 
ovat huomattava osa modernia kaupankäyntiä ja oli oman osaamisen kannalta hienoa 
tutustua siihen, kuinka maksutapahtumat saadaan liikkumaan asiakkaan ja kauppiaan 
välillä turvallisesti ja mahdollisimman vaivattomasti. Asiakkaan tulee voida luottaa 
maksutapahtuman riskittömyyteen ja kauppiaan on hyvä tietää, kuinka tieto oikeasti 
kulkee kaupan ja maksupalvelun välillä. 
 
Valittuna verkkokauppajärjestelmänä osCommerce on ollut modulaarisen toteutuksensa 
vuoksi erityisen miellyttävä työstettävä. Yksittäisten moduulien integrointi järjestelmään 
on yksinkertaista ja hyvin otettu huomioon järjestelmän suunnittelussa. 
 
Projektin toteutus sujui erinomaisesti ja yksittäiset moduulit valmistuivat hyvin 
suunnitellun aikataulun mukaisesti. Suuria ongelmia ei projektin aikana ilmaantunut, 
vaikka pientä turhautumista aiheutti ajoittain aiemmin mainittu käytössä olevan 
osCommercen version heikko dokumentointi. Jälkikäteen ajatellen en ehkä itse ottaisi 
vielä kehitysvaiheessa olevaa versiota projektin kohteeksi, vaan pysyisin vielä 
aiemmassa julkaisuversiossa, juuri heikon dokumentaation ja tukipalveluiden vuoksi. 
Lisäksi kehitysprosessissa saattaa tulla vielä sellaisia ennakoimattomia muutoksia itse 
verkkokauppajärjestelmään, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia moduulien käytössä 
tulevaisuudessa. 
 
Mielenkiintoisin oppimiskokemus kokonaisen ohjelmistoprojektin toteutuksen lisäksi oli 
oppia, kuinka pankin ja verkkokaupan välinen tietoliikenne toimii ja kuinka tieto saadaan 
kulkemaan turvallisesti eri palveluiden välillä. Kokonaisuutena olen erittäin tyytyväinen 
projektin tuloksiin. 
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JOHDANTO  
 
1.1 Yleiskuvaus 
 
Tässä dokumentissa määritellään opinnäytetyön sisältö ja sen toteutus eri vaiheineen, sekä 
aikataulutus. Lisäksi esitellään tuotteen toteutuksessa käytetyt tekniikat ja kuinka yleisimpiin 
riskeihin on varauduttu. 
 
1.2 Tuote 
 
Projektina on toteuttaa Osuuspankin, Nordean ja Sampo-pankin verkkomaksut, Luottokunnan 
Visa- ja Mastercard-maksut, sekä PayPal-maksujärjestelmä osCommerce 3.0 Alpha 5 -
versiolla toteutettuun verkkokauppaan. 
 
Lopputuotteena saadaan maksujärjestelmien moduulit, jotka on helppo asentaa asiakkaille 
myytäviin osCommerce-verkkokauppajärjestelmiin. Jokaisen maksumoduulin tulee olla 
itsenäinen kokonaisuus ja voida asentaa puhtaan osCommerce 3.0a5 –asennuksen päälle 
yksin tai yhdessä muiden kanssa. 
 
1.3 Suunnitelman ylläpito 
 
Projektin toteuttaja ylläpitää suunnitelmia projektin edetessä. 
 
1.4 Viitatut dokumentit 
 
Opinnäytetyö_aikataulu_janneperälä.mpp – Gantin kaavio. 
 
1.5 Määritelmät, termit ja lyhenteet 
 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) kuvataan tässä dokumentissa käytetyt määritelmät, 
termit ja lyhenteet. 
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TAULUKKO 1: Määritelmät, termit ja lyhenteet 
PHP Personal Home Page on yleinen palvelinpuolen (verrattuna selainpuolen, kuten 
JavaScript) skriptauskieli. 
HTML HyperText Markup Language on standardoitu merkintäkieli joka tunnetaan 
erityisesti nettisivujen merkintäkielenä. 
MySQL My Structured Query Language on yleinen SQL-tietokannan hallintajärjestelmä. 
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2. PROJEKTIN ORGANISOINTI 
 
 
2.1 Projektin vaiheistus 
 
Opinnäytetyö koostuu seuraavista vaiheista 
1. Työn aiheen saaminen ja esittäminen koululle. 
2. Projektin aloituspalaveri.  
3. Tutustuminen osCommercen maksujärjestelmä-moduuleihin ja millaisia 
maksujärjestelmiä osCommerce itsessään tukee. 
4. Osuuspankin, Nordean, Sampo-pankin, Luottokunnan ja PayPalin 
maksujärjestelmien toteutus. 
5. Kirjallisen osuuden valmistelu. 
6. Seminaari. 
7. Kypsyysnäyte ja abstrakti. 
8. Valmiin työn palautus. 
 
2.2 Organisaation rakenne 
 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) kuvataan projektin organisaation rakenne. 
 
 
TAULUKKO 2: Organisaation rakenne 
Nimike Nimi Tehtävä Puhelinnumero 
Projektipäällikkö Mika Hoffren Valvoo projektin teknisen 
toteutuksen suoritusta. 
020 743 1111 
Toteutusvastaava Janne Perälä Toteuttaa opinnäytetyön. 050 3026227 
Ohjaava opettaja Sami Lahti Ohjaa opinnäytetyön valm-
istuksessa. 
044 785 6337 
Ohjaava opettaja Jussi Koist-
inen 
Ohjaa opinnäytetyön valm-
istuksessa. 
044 785 5512 
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2.3 Vastuuhenkilöt 
 
Seuraava taulukko (Taulukko 3) esittelee projektin henkilöstön vastuualueet. 
 
 
TAULUKKO 3: Vastuuhenkilöt 
Nimi Vastuualue 
Mika Hoffren Projektin teknisen toteutuksen valvonta. 
Janne Perälä Projektin etenemisestä aikataulussa. 
Sami Lahti Opinnäytetyön toteuttajan ohjaus. 
Jussi Koistinen Opinnäytetyön toteuttajan ohjaus. 
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3 PROJEKTIN OHJAAMINEN 
 
3.1 Tavoitteet ja priorisointi 
 
Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kuvatun kaltaiset maksumoduulit. Maksujärjestelmien 
prioriteetit ovat annetussa järjestyksessä: 
1. Osuuspankin verkkomaksu 
2. Nordean verkkomaksu 
3. Sampo-pankin verkkomaksu 
4. Luottokunnan Visa ja Mastercard 
5. PayPal. 
 
3.2 Riskien hallinta 
 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) kuvataan oletettuja riskejä ja kuinka niihin varaudutaan. 
 
TAULUKKO 4: Riskien hallinta 
Nimi Miten varaudutaan Jos riski laukeaa Vakavuus 
(1-5) 
TN(1-5) 
Hardwaren pet-
täminen. 
Varmuuskopiointi palve-
limelle. 
Otetaan käyttöön 
viimeisimmät varmuuskopiot. 
2 2 
Työmäärän aliarvi-
ointi. 
Valmistetaan 
järjestelmää pienissä 
iteraatioissa, aloitetaan 
toteutus pankkien 
verkkomaksuista, jotka 
edesauttavat toisiaan. 
Tehdään ylitöitä kotona. 4 3 
Aikataulun pet-
täminen jouluun 
mennessä. 
Työskennellään aikatau-
lusuunnitelman muk-
aisesti. 
Insinööriksi valmistuminen 
viivästyy vuodenvaihteen yli. 
3 4 
Kirjallisen 
toteutuksen 
vajavuus 
seminaariin 
mennessä. 
Työskennellään ai-
kataulun mukaisesti. 
Ei päästä seminaariin ja 
insinööriksi valmistuminen 
viivästyy seuraavaan 
seminaaripäivään. 
4 3 
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4. TEKNIIKKA 
 
 
4.1 Menetelmät ja työkalut 
 
Työ toteutetaan PHP- ja HTML-ohjelmointikielillä, MySQL-tietokantaa hyväksikäyttäen. 
Toteutus on helpoin aloittaa pankkien verkkomaksumoduuleista, sillä perusoletus on että 
niiden HTML-rajapinnat ovat samankaltaisia keskenään, joten yhden valmiin moduulin pohjalta 
saa pienellä vaivalla toteutettua toisetkin. 
 
PayPal jätetään viimeiseksi, koska oletettavasti poikkeaa rakenteeltaan huomattavasti muista. 
 
4.2 Dokumentointi 
 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 5) kuvataan millaisia dokumentointeja projektin aikana 
tuotetaan. 
 
 
TAULUKKO 5: Dokumentointi 
Projektihallinto Projektisuunnitelma. 
Työajan seuranta Viikottaisten palaverien pöytäkirjat. 
Toteutukset Ohjelmakoodi ym. kehitysversiot 
Lopputuote Lopullinen ohjelma lähdekoodeineen ja asennus/käyttöohjeineen 
Opinnäytetyö Opinnäytetyön lopullinen dokumentti 
 
 
4.3 Lopputuotteet 
 
Lopputuote on kaksiosainen: Tekninen osuus, joka jää työn tarjonneelle yritykselle, sekä 
kirjallinen opinnäytetyö. 
 
Teknisenä lopputuotteena saadaan jokaisen maksujärjestelmän itsenäinen maksumoduuli, 
jotka on helppo asentaa yksin tai yhdessä asiakkaiden tarpeiden mukaisiin osCommerce-
verkkokauppoihin. Lisäksi tuotetaan ohjeet moduulien asennusta ja käyttöä varten.  
Koululle esitettävä opinnäytetyö koostuu varsinaisesta kirjallisesta osuudesta, sekä 
kypsyysnäytteestä ja englannin kielisestä abstraktista. 
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4.4 Laadunvarmistus 
 
Teknisen tuotteen laatu varmistetaan jatkuvalla sisäisellä testauksella toteutuksen aikana. 
Opinnäytetyön laatu varmistetaan esittelemällä työn osakokonaisuuksia ohjaaville opettajille. 
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5. VAIHEET JA AIKATAULU 
 
 
5.1 Projektin osittaminen 
 
Katso liitteenä oleva Gantin kaavio. 
 
5.2 Riippuvuudet 
 
Katso liitteenä oleva Gantin kaavio. 
 
5.3 Resurssien käyttö ajan funktiona 
 
Projektille on resurssoitu yksi kehittäjä koko projektin ajaksi. 
 
5.4 Aikataulu 
 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 6) esitellään projektin aikataulutus. Lisäksi aikataulu löytyy 
liitteenä olevasta aikataulu-dokumentista. 
 
 
TAULUKKO 6: Aikataulu 
Nimi Alkaa Valmis 
Valmistelu / Suunnittelu 20.9.2010 24.9.2010 
Ohjelmointi: OP-verkkomaksu 27.9.2010 1.10.2010 
Ohjelmointi: Nordea-verkkomaksu 4.10.2010 8.10.2010 
Ohjelmointi: Sampo-verkkomaksu 11.10.2010 15.10.2010 
Ohjelmointi: Luottokunta 18.10.2010 22.10.2010 
Ohjelmointi: PayPal 25.10.2010 29.10.2010 
Dokumentointi: Asennus- ja käyttöohjeet 1.11.2010 5.11.2010 
Seminaari 26.11.2010 26.11.2010 
Kirjallinen osuus 1.11.2010 31.5.2011 
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